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5. Dal deposito archeologico alla 
ricostruzione storica


• Ogni us viene 
documentata 
almeno da una 
pianta di strato e 
da una scheda di 
unità stratigrafica

Documentazione grafica
sezioni
piante
prospetti di usm
• La sezione è un taglio nella stratificazione 
che permette di apprezzare i rapporti delle 
diverse evidenze archeologiche nel corso 
del tempo.
• Una pianta mostra i limiti di una unica 
azione
• Sezione volante
• Sezione cumulativa
• Sezione in parete
• Sezione occasionale
• Sezione interpretata
Tipologie di sezioni
Sezione cumulativa
Sezione in parete
• Pareti del saggio o dell’area di scavo
• Disegnarle man mano che si scende con 
lo scavo

Sezione occasionale
• Sezioni non determinate dall’azione dello 
scavatore: sono visibili dopo aver svuotato 
il riempimento di una fossa o di una 
trincea
Prospetti
• Il metodo stratigrafico serve a leggere il 
deposito sepolto ma anche i monumenti 
conservati in elevato
• Sistemi di rilevamento
• MSR


Tipologie di piante
• Pianta di strato
• Pianta composita o di periodo
• Pianta complessiva o di fine scavo

Riconoscimento delle us







